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キ
ョ
ン
を
形
作
る
も
の
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
を
中
心
に
』
新
井
陽
介
〔
抄
録
〕
谷
川
流
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
は
２
０
０
３
年
に
出
版
さ
れ
て
以
降
、
ユ
リ
イ
カ
（
平
成
23
年
43
巻
７
号
）
で
特
集
が
組
ま
れ
た
り
、
静
岡
大
学
の
『
情
報
学
研
究
』
紙
上
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
と
様
々
な
批
評
、
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
主
人
公
で
あ
る
キ
ョ
ン
の
独
特
の
一
人
称
が
特
徴
で
あ
る
、
と
い
う
評
価
が
あ
る
。
全
て
は
大
き
な
視
点
で
考
え
れ
ば
、
一
人
称
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
の
立
ち
位
置
は
多
岐
に
わ
た
り
、
原
点
で
あ
る
物
語
の
登
場
人
物
と
し
て
の
キ
ョ
ン
、「
読
者
」
の
視
点
に
立
つ
キ
ョ
ン
、「
ノ
ベ
ル
ゲ
ー
ム
」
的
な
性
質
を
持
つ
キ
ョ
ン
、
物
語
世
界
の
外
部
に
存
在
し
、
時
間
的
に
も
物
語
世
界
の
外
部
に
存
在
す
る
キ
ョ
ン
と
、
き
わ
め
て
立
体
的
な
構
造
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
一
人
称
、
第
四
人
称
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
、
え
一
、
は
じ
め
に
谷
川
流
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
は
２
０
０
３
年
に
出
版
さ
れ
て
以
降
、
ユ
リ
イ
カ
（
平
成
23
年
43
巻
７
号
）
で
特
集
が
組
ま
れ
た
り
、
静
岡
大
学
の
『
情
報
学
研
究
』
紙
上
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
と
様
々
な
批
評
、
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
主
人
公
で
あ
る
キ
ョ
ン
の
独
特
の
一
人
称
が
特
徴
で
あ
る
、
と
い
う
評
価
が
あ
る
。
ま
た
、
高
校
一
年
生
と
い
う
設
定
で
あ
り
な
が
ら
、
わ
ざ
と
に
古
め
か
し
い
言
い
回
し
を
好
む
よ
う
な
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
作
中
に
登
場
す
る
言
葉
や
作
品
構
造
、
ま
た
、
作
者
が
影
響
を
受
け
た
作
品
な
ど
言
葉
に
焦
点
を
当
て
て
キ
ョ
ン
の
理
解
を
深
め
た
い
。
二
、
作
品
の
範
囲
ま
ず
、
今
回
取
り
上
げ
る
作
品
の
範
囲
を
見
て
い
き
た
い
。
本
論
で
は
、『
涼
七
一
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
四
号
（
二
〇
一
六
年
三
月
）
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
を
執
筆
時
点
で
構
想
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
作
品
群
、『
憂
鬱
』
内
に
伏
線
が
あ
る
も
の
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
う
。
具
体
的
に
は
、
『
憂
鬱
』
の
テ
ク
ス
ト
を
主
軸
に
し
つ
つ
、
第
四
作
の
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
消
失
』
（
映
画
作
品
を
含
む
）
あ
た
り
ま
で
を
研
究
対
象
と
し
た
い
。
こ
の
よ
う
に
線
引
き
を
す
る
と
、
な
ぜ
一
作
目
の
『
憂
鬱
』
だ
け
を
研
究
対
象
に
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
作
品
全
部
を
取
り
上
げ
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
一
言
で
表
す
な
ら
、「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
が
、「
特
殊
な
経
緯
を
辿
っ
た
作
品
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
谷
川
流
は
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
第
三
巻
に
あ
た
る
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
退
屈
』
の
あ
と
が
き
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る1
）
。
表
題
作
に
し
て
Ｓ
Ｏ
Ｓ
団
の
連
中
が
最
も
早
く
活
字
と
な
っ
た
の
が
こ
れ
で
あ
り
ま
し
た
。
確
か
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
」
が
世
に
出
る
二
ヶ
月
ほ
ど
前
に
ザ
・
ス
ニ
ー
カ
ー
に
掲
載
さ
れ
た
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
谷
川
が
あ
と
が
き
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
第
一
作
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
よ
り
も
前
に
別
の
作
品
が
発
表
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
角
川
ス
ニ
ー
カ
ー
大
賞
に
応
募
し
た
、
い
わ
ば
完
結
し
た
作
品
で
も
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
は
独
立
し
た
作
品
と
し
て
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
、
本
論
で
は
あ
ま
り
重
要
視
し
な
い
点
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
キ
ョ
ン
の
口
癖
に
「
や
れ
や
れ
」
と
い
う
設
定
が
あ
り
、「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
と
村
上
春
樹
と
の
関
連
性
が
述
べ
ら
れ
る
批
評
、
評
価
が
あ
る
が
、
本
論
で
は
あ
ま
り
重
要
視
し
な
い
。
理
由
は
「
や
れ
や
れ
」
と
い
う
言
葉
が
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
に
登
場
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
涼
宮
ハ
ル
ヒ
と
村
上
春
樹
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
土
井
豊
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る2
）
。
「
や
れ
や
れ
」
と
い
う
挿
入
句
は
、
村
上
作
品
の
語
り
手
「
僕
」
の
常
套
句
で
あ
る
と
と
も
に
、『
ハ
ル
ヒ
』
の
語
り
手
で
あ
る
キ
ョ
ン
の
常
套
句
で
も
あ
る
。（
略
）『
ハ
ル
ヒ
』
の
作
者
谷
川
流
が
、
村
上
春
樹
に
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
か
ら
だ
。
そ
の
も
っ
と
も
わ
か
り
や
す
い
証
拠
は
、
「
長
門
の
百
冊
」（『
ザ
・
ス
ニ
ー
カ
ー
』
２
０
０
４
年
12
月
号
）
に
村
上
作
品
が
入
っ
て
い
る
こ
と
、
ア
ニ
メ
版
『
ハ
ル
ヒ
』
に
も
村
上
作
品
が
頻
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。（
略
）
も
ち
ろ
ん
、
谷
川
流
が
村
上
作
品
の
語
り
口
に
影
響
を
う
け
て
い
る
か
ら
だ
が
、
こ
れ
は
、
谷
川
流
だ
け
で
は
な
く
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
全
般
に
い
え
る
こ
と
だ
。
╱
特
に
、
男
性
の
一
人
称
の
語
り
の
場
合
、
そ
の
類
似
は
顕
著
で
、
そ
う
い
う
文
体
は
村
上
春
樹
が
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
作
品
の
文
体
か
ら
日
本
文
学
に
導
入
し
、
ハ
ル
キ
以
降
の
作
家
に
と
っ
て
、
ご
く
普
通
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
だ
。
以
上
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
キ
ョ
ン
は
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
中
で
は
、「
や
れ
や
れ
」
と
は
一
度
も
言
っ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
、
土
井
が
言
う
よ
う
に
、
谷
川
流
と
村
上
春
樹
と
は
、
独
特
の
一
人
称
語
り
や
、
人
物
等
、
類
似
性
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
、
後
々
口
癖
と
キ
ョ
ン
自
身
が
言
う
場
面
が
あ
る
と
は
い
え
、『
憂
鬱
』
に
出
て
こ
な
い
言
葉
を
理
由
に
挙
げ
た
り
、「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
第
五
巻
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
暴
走
』
刊
行
あ
た
り
に
登
場
し
七
二
キ
ョ
ン
を
形
作
る
も
の
（
新
井
陽
介
）
た
雑
誌
に
村
上
春
樹
作
品
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
た
り
し
て
、
こ
こ
ま
で
村
上
春
樹
を
前
面
に
押
し
出
す
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
実
は
「
や
れ
や
れ
」
と
い
う
言
葉
が
読
者
の
前
に
提
示
さ
れ
た
の
は
『
憂
鬱
』
よ
り
も
前
な
の
で
あ
る
。
最
初
に
「
や
れ
や
れ
」
が
登
場
し
た
の
は
雑
誌
『
ザ
・
ス
ニ
ー
カ
ー
』
の
二
〇
〇
三
年
六
月
号
、
特
別
読
み
切
り
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
溜
息
』
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
や
れ
や
れ
」
初
登
場
は
ザ
・
ス
ニ
ー
カ
ー
に
掲
載
さ
れ
た
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
退
屈
」
な
の
で
あ
る3
）
。
そ
の
た
め
、
全
く
以
っ
て
無
関
係
と
は
言
い
に
く
い
。
で
は
、
ど
う
し
て
こ
こ
ま
で
村
上
春
樹
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ア
ニ
メ
の
力
に
よ
る
も
の
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
谷
川
流
↓
村
上
春
樹
に
な
る
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
飯
田
一
史
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る4
）
。
日
本
の
二
〇
〇
〇
年
代
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
は
、
お
お
む
ね
八
〇
年
代
文
化
か
ら
の
影
響
を
計
測
す
る
こ
と
で
整
理
で
き
る
（
略
）
た
と
え
ば
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
に
興
隆
し
た
「
セ
カ
イ
系
」
と
い
う
も
の
は
、
よ
う
す
る
に
押
井
守
や
神
林
長
平
や
竹
本
健
治
や
村
上
春
樹
の
「
資
質
」
を
受
け
つ
い
だ
作
品
群
だ
っ
た
。
セ
カ
イ
系
と
は
「
き
み
と
ぼ
く
」
の
小
世
界
と
大
状
況
を
直
結
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
お
約
束
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
を
拒
絶
し
て
主
人
公
の
男
の
子
が
何
も
し
な
い
、
で
き
な
い
、
と
い
う
、
反
｜
物
語
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
の
反
｜
物
語
的
な
側
面
を
加
速
さ
せ
た
、
谷
川
流
の
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
や
田
中
ロ
ミ
オ
の
『C
R
O
S
S
＋C
H
A
N
G
E
』
や
『
最
果
て
の
イ
ル
マ
』
の
よ
う
に
、
ジ
ャ
ン
ル
の
お
約
束
や
そ
の
作
品
自
体
に
対
し
て
メ
タ
的
な
自
己
言
及
や
仕
掛
け
を
し
た
り
、
長
々
と
思
弁
を
弄
す
る
こ
と
も
、
よ
く
見
受
け
ら
れ
た
（
谷
川
は
神
林
と
竹
本
か
ら
の
影
響
が
自
明
だ
し
、
田
中
は
神
林
や
筒
井
康
隆
か
ら
の
影
響
が
み
て
と
れ
る
メ
タ
志
向
の
作
家
だ
っ
た
）。
人
間
が
社
会
で
生
き
る
上
で
、
周
囲
か
ら
の
影
響
を
受
け
ず
に
生
き
て
い
く
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
当
時
見
て
い
た
テ
レ
ビ
や
新
聞
、
本
な
ど
か
ら
多
か
れ
少
な
か
れ
影
響
を
受
け
る
。
自
分
自
身
が
触
れ
る
機
会
の
な
か
っ
た
作
品
の
方
が
、
そ
れ
以
前
の
作
品
の
方
が
似
て
い
た
と
し
て
も
、
経
験
の
ほ
う
が
先
行
し
て
し
ま
い
、
一
世
代
前
の
作
品
に
は
遡
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
に
類
似
し
た
作
品
に
第
六
十
一
回
芥
川
賞
受
賞
作
品
『
赤
ず
き
ん
ち
ゃ
ん
気
を
つ
け
て
』
が
あ
る
。
そ
の
文
庫
本
版
の
解
説
で
苅
部
直
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る5
）
、
だ
い
た
い
八
〇
年
代
前
半
ま
で
は
、
小
説
を
読
む
大
学
生
な
ら
一
度
は
手
に
取
っ
て
い
る
定
番
の
う
ち
に
入
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
略
）た
と
え
ば
村
上
春
樹
の
エ
ッ
セ
イ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
文
体
に
影
響
さ
れ
た
や
わ
ら
か
な
文
章
が
、
あ
と
の
世
代
の
男
性
作
家
に
引
き
継
が
れ
、
ご
く
当
た
り
前
の
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
意
味
で
戦
後
文
学
の
一
つ
の
転
機
を
画
す
る
作
品
だ
っ
た
。
苅
部
は
、
庄
司
薫
『
赤
ず
き
ん
ち
ゃ
ん
気
を
つ
け
て
』
が
、
村
上
春
樹
を
は
じ
め
と
す
る
男
性
作
家
の
一
人
称
語
り
に
影
響
を
与
え
た
重
要
な
作
品
で
あ
る
と
述
七
三
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
四
号
（
二
〇
一
六
年
三
月
）
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
村
上
春
樹
風
の
一
人
称
語
り
小
説
の
は
し
り
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
一
人
称
語
り
の
小
説
の
流
れ
は
時
代
順
に
、
庄
司
↓
村
上
↓
谷
川
と
な
る
。
こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
作
品
同
士
の
類
似
性
で
は
な
く
、
受
容
す
る
年
代
で
あ
る
。「
赤
ず
き
ん
ち
ゃ
ん
」
の
初
出
は
一
九
六
九
年
中
央
公
論
社
。
二
〇
一
四
年
現
在
一
九
六
九
年
生
ま
れ
の
人
が
四
五
歳
で
あ
る
と
す
る
と
、
当
時
二
〇
歳
く
ら
い
の
人
は
、
だ
い
た
い
六
五
歳
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
次
は
、
村
上
春
樹
の
作
品
の
刊
行
年
月
を
見
て
み
よ
う
。
デ
ビ
ュ
ー
作
『
風
の
歌
を
聴
け
』
の
刊
行
が
一
九
七
九
年
、『
赤
頭
巾
ち
ゃ
ん
気
を
つ
け
て
』
か
ら
ち
ょ
う
ど
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
長
門
有
希
の
百
冊6
）
に
登
場
す
る
村
上
春
樹
作
品
『
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
』
の
刊
行
は
一
九
八
八
年
、
谷
川
流
が
高
校
生
〜
大
学
生
の
頃
の
作
品
で
あ
る
。
ま
た
、
村
上
春
樹
を
視
覚
的
に
使
用
し
た
ア
ニ
メ
版
の
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
を
制
作
し
た
京
都
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
ス
タ
ッ
フ
も
恐
ら
く
谷
川
流
と
ほ
ぼ
同
年
代
で
あ
ろ
う7
）
。
ま
た
、『
ハ
ル
キ
と
ハ
ル
ヒ
村
上
春
樹
と
涼
宮
ハ
ル
ヒ
を
解
読
す
る
』
を
執
筆
し
た
土
井
豊
も
一
九
六
七
年
生
ま
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
ま
で
、
村
上
春
樹
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
キ
ョ
ン
の
一
人
称
語
り
小
説
が
、
ク
リ
エ
イ
タ
ー
た
ち
の
受
容
し
た
作
品
の
な
か
で
「
村
上
春
樹
」
と
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
が
結
び
つ
い
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
用
い
て
、
大
橋
崇
行
も
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
の
起
源
が
一
九
七
〇
年
代
で
あ
る
と
主
張
し
た
大
森
望
を
、
次
の
よ
う
な
方
法
で
否
定
し
て
い
る8
）
。
少
な
く
と
も
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
一
九
七
〇
年
代
に
「
起
源
」
を
求
め
れ
ば
い
い
と
い
う
議
論
は
、
あ
ま
り
に
不
十
分
な
も
の
で
あ
ろ
う
。（
略
）
作
品
を
読
ん
だ
読
者
の
世
代
、
作
品
を
作
っ
た
制
作
者
の
世
代
の
差
異
は
、
特
に
青
年
期
に
あ
る
読
者
を
想
定
し
て
作
ら
れ
る
作
品
に
お
い
て
は
ど
う
し
て
も
生
じ
得
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
常
に
若
い
世
代
の
読
者
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
で
成
立
す
る
た
め
、
過
去
の
作
品
が
振
り
返
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
か
ら
だ
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
こ
そ
が
、
一
九
七
〇
年
代
の
ジ
ュ
ブ
ナ
イ
ル
が
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
の
「
起
源
」
だ
と
す
る
言
説
が
生
じ
た
最
大
の
原
因
で
あ
る
。（
略
）
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
大
森
の
年
代
で
あ
る
。（
略
）
大
森
が
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
の
「
第
一
号
」
を
語
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
同
世
代
の
一
人
と
し
て
感
じ
取
っ
た
自
分
自
身
の
体
験
を
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
が
初
め
て
読
者
の
目
に
触
れ
た
作
品
は
「
や
れ
や
れ
」
が
口
癖
の
キ
ョ
ン
が
描
か
れ
る
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
退
屈
」
で
あ
る
が
、『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
の
中
で
「
村
上
春
樹
」
を
思
わ
せ
る
場
面
が
主
張
さ
れ
る
ほ
ど
色
濃
く
は
な
い
た
め
、「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
の
初
期
作
品
を
テ
ク
ス
ト
で
語
る
と
き
に
春
樹
を
重
要
視
し
な
い
。
ア
ニ
メ
版
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
」
や
劇
場
版
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
消
失
」
で
重
要
な
小
道
具
で
あ
る
『
ハ
イ
ベ
リ
オ
ン
』
も
小
説
版
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
で
も
、
小
説
版
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
消
失
』
で
も
登
場
し
な
い
。
キ
ョ
ン
が
長
門
か
ら
本
を
借
り
た
時
の
描
写
は
「
分
厚
い
本
を
差
し
出
し
た
。（
略
）
ず
し
り
と
重
い
。
表
紙
は
何
日
か
前
に
長
門
が
読
ん
で
い
た
海
外
Ｓ
Ｆ
の
も
の
だ
っ
た9
）
」
と
い
う
記
七
四
キ
ョ
ン
を
形
作
る
も
の
（
新
井
陽
介
）
述
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
長
門
が
そ
の
本
を
読
ん
で
い
る
と
き
で
も
、
「
睡
眠
薬
み
た
い
な
名
前
の
カ
タ
カ
ナ
が
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
躍
っ
て
い
た
。
Ｓ
Ｆ
か
何
か
の
小
説
ら
し
い10
）
」
と
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
消
失
』
で
も
、「
見
覚
え
の
あ
る
タ
イ
ト
ル
だ
。
Ｓ
Ｏ
Ｓ
団
勃
興
期
の
初
っ
ぱ
な
、
長
門
が
貸
し
て
く
れ
た
海
外
Ｓ
Ｆ
大
長
編
小
説
の
一
巻
目
で
、
恐
る
べ
き
文
字
数
を
誇
る
本
だ11
）
」
と
、『
憂
鬱
』
よ
り
も
書
名
を
特
定
で
き
そ
う
な
描
か
れ
方
が
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
、
タ
イ
ト
ル
は
特
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
の
中
に
村
上
春
樹
が
全
面
に
押
し
出
さ
れ
る
の
は
、『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
が
刊
行
さ
れ
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
雑
誌
で
特
集
小
冊
子
が
作
ら
れ
、
ア
ニ
メ
化
さ
れ
た
頃
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
読
書
家
の
谷
川
流
で
あ
る
し
、
春
樹
は
世
界
的
に
有
名
な
作
家
で
も
あ
る
の
で
、
谷
川
は
春
樹
作
品
に
目
を
通
し
て
お
り
、
影
響
も
受
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
本
人
も
「
一
〇
〇
冊
あ
っ
た
ら
一
〇
〇
冊
影
響
を
受
け
る12
）
」
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
と
「
村
上
春
樹
」
と
を
必
要
以
上
に
関
連
づ
け
る
こ
と
は
、
第
三
者
の
介
在
に
よ
っ
て
「
村
上
春
樹
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
キ
ョ
ン
の
口
癖
「
や
れ
や
れ
」
は
大
賞
受
賞
後
に
後
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
物
語
に
沿
っ
て
言
え
ば
、
ハ
ル
ヒ
に
振
り
回
さ
れ
る
毎
日
の
中
で
「
や
れ
や
れ
」
が
口
癖
に
な
っ
た
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
、
キ
ョ
ン
の
一
人
称
語
り
に
つ
い
て
先
行
研
究
の
中
で
キ
ョ
ン
の
視
点
や
語
り
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
は
少
な
く
は
な
い
。
樋
渡
隆
治
は
、
キ
ョ
ン
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る13
）
。
原
則
と
し
て
言
語
か
ら
構
築
さ
れ
る
「
小
説
」
と
い
う
散
文
形
式
の
物
語
内
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
水
準
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
物
語
行
為
と
物
語
内
容
、
す
な
わ
ち
語
る
語
ら
れ
る
物
語
の
二
相
だ
。
だ
が
こ
れ
ら
が
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
特
に
一
人
称
の
語
り
の
な
か
で
こ
の
二
つ
の
境
界
は
曖
昧
に
な
り
、
語
り
手
が
い
か
に
語
る
か
、
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
╱
『
ハ
ル
ヒ
』
も
ま
た
キ
ョ
ン
の
一
人
称
と
い
う
体
裁
の
作
品
だ
が
、
そ
の
渾
然
と
し
た
あ
り
よ
う
は
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
つ
。
略
）『
ハ
ル
ヒ
』
は
記
述
さ
れ
た
語
そ
の
も
の
に
即
す
る
、
即
語
的
な
言
説
空
間
で
あ
る
と
言
え
る
。
は
じ
め
か
ら
言
語
表
現
で
あ
る
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
、
現
実
と
虚
構
、
過
去
と
現
在
な
ど
の
差
異
を
超
え
、
時
間
・
空
間
・
人
物
な
ど
の
一
切
が
言
語
的
存
在
と
し
て
表
層
に
圧
縮
さ
れ
て
い
る
の
が
『
ハ
ル
ヒ
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
文
体
的
特
質
は
『
ハ
ル
ヒ
』
に
と
っ
て
き
わ
め
て
都
合
が
い
い
。
と
い
う
の
も
キ
ョ
ン
が
語
る
物
語
は
過
去
か
ら
現
在
、
未
来
へ
一
方
的
に
の
み
連
続
し
て
進
む
わ
け
で
は
な
く
、
キ
ョ
ン
の
時
間
的
立
ち
位
置
も
多
く
変
動
す
る
か
ら
だ
。（
略
）
こ
の
よ
う
な
物
語
構
造
の
な
か
で
、
語
る
語
り
手
と
語
ら
れ
る
物
語
内
容
と
の
時
間
的
差
異
を
明
確
に
し
、
時
制
に
整
合
性
を
与
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
だ
が
『
ハ
ル
ヒ
』
で
は
、
キ
ョ
ン
が
経
験
す
る
時
間
を
差
異
の
体
系
システム
の
な
か
で
表
す
の
で
は
な
く
、
言
葉
自
体
に
即
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
キ
ョ
ン
の
い
ま
、
こ
こ
の
言
葉
を
あ
た
か
も
実
況
中
継
の
よ
う
に
連
ね
て
い
く
こ
と
で
、
そ
う
し
た
問
題
を
回
避
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
そ
の
と
き
七
五
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
四
号
（
二
〇
一
六
年
三
月
）
に
語
り
手
が
認
識
し
た
経
験
を
逐
次
表
出
す
る
こ
と
で
事
件
の
推
移
、
す
な
わ
ち
物
語
は
表
さ
れ
、
同
時
に
作
中
の
時
間
も
ま
た
キ
ョ
ン
の
語
る
言
葉
の
連
続
自
体
に
よ
っ
て
駆
動
す
る
の
だ
。
□
樋
渡
は
キ
ョ
ン
の
経
験
す
る
時
間
を
差
異
の
体
系
システム
の
な
か
で
表
す
の
で
は
な
く
、
言
葉
自
体
に
即
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
キ
ョ
ン
の
い
ま
、
こ
こ
の
言
葉
を
あ
た
か
も
実
況
中
継
の
よ
う
に
連
ね
て
い
く
こ
と
で
、
物
語
内
の
時
間
を
行
き
来
す
る
Ｓ
Ｆ
的
な
内
容
を
は
じ
め
と
す
る
問
題
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
キ
ョ
ン
の
一
人
称
は
、
一
言
で
言
い
表
せ
る
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
劇
場
版
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
消
失
』
の
限
定
生
産
版
の
特
典
の
脚
本14
）
で
は
、
キ
ョ
ン
の
役
が
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
キ
ョ
ン
無
印
）、
キ
ョ
ン
モ
ノ
ロ
ー
グ
）、
キ
ョ
ン
ナ
レ
ー
タ
ー
）の
三
つ
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
キ
ョ
ン
の
語
り
が
他
の
一
人
称
語
り
の
作
品
と
は
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
は
キ
ョ
ン
の
一
人
称
語
り
、
つ
ま
り
、
キ
ョ
ン
の
目
を
通
し
て
我
々
の
も
と
へ
情
報
が
届
け
ら
れ
る
。
樋
渡
が
言
う
よ
う
に
読
者
と
い
ま
、
こ
こ
を
読
者
と
共
有
す
る
こ
と
で
、
物
語
世
界
を
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
語
り
語
ら
れ
る
関
係
が
曖
昧
な
の
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
一
人
称
と
い
う
体
裁
を
と
り
つ
つ
、
作
中
の
登
場
人
物
と
い
う
枠
を
超
え
た
、
枠
組
み
の
外
か
ら
眺
め
て
い
る
感
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、「
自
分
を
見
る
自
分
」
と
い
う
も
の
が
形
作
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
自
分
を
見
る
自
分
」
と
言
え
ば
、
近
代
の
横
光
利
一
が
述
べ
た
『
純
粋
小
説
論
』
が
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
。
少
し
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
横
光
利
一
の
第
四
人
称
は
次
の
通
り
で
あ
る15
）
。
現
代
の
や
う
に
、
一
人
の
人
間
が
人
と
し
て
の
眼
と
、
個
人
と
し
て
の
眼
と
、
そ
の
個
人
を
見
る
眼
と
、
三
様
の
眼
を
持
っ
て
出
現
し
始
め
、
さ
う
し
て
な
ほ
且
つ
作
者
と
し
て
の
眼
さ
へ
持
つ
た
上
に
、
し
か
も
た
だ
一
途
に
賴
ん
だ
道
德
や
理
智
ま
で
が
再
び
分
解
せ
ら
れ
た
今
に
な
つ
て
、
何
が
美
し
き
も
の
で
あ
ら
う
か
。（
略
）
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
作
家
の
し
み
が
新
し
く
生
れ
て
來
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
は
、
四
人
の
設
定
の
自
由
が
赦
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
だ
。
純
粹
小
説
は
こ
の
四
人
を
設
定
し
て
、
新
し
く
人
物
を
動
か
し
進
め
る
可
能
の
世
界
を
實
現
し
て
い
く
こ
と
だ
。
ま
だ
何
人
も
企
て
ぬ
自
由
の
天
地
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
る
こ
と
だ
。
横
光
利
一
は
「
自
分
を
見
る
自
分
」
を
第
四
人
称
で
あ
る
と
い
う
人
称
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
キ
ョ
ン
は
一
人
称
の
小
説
で
あ
り
、
物
語
世
界
の
外
部
の
視
点
も
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
横
光
利
一
の
純
粋
小
説
論
は
、
あ
く
ま
で
物
語
内
部
で
の
話
で
あ
り
、
キ
ョ
ン
の
第
四
人
称
の
要
素
は
「
自
分
を
見
る
自
分
」
と
い
う
視
点
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
語
り
手
の
キ
ョ
ン
が
持
っ
て
い
る
物
語
外
部
の
人
称
、
そ
れ
は
「
読
者
」
の
視
点
で
あ
る
。
外
山
滋
比
古
は
「
第
四
人
称
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る16
）
。
本
論
に
お
け
る
第
」「
四
人
称
は
、
第
一
人
称
に
は
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
話
し
か
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
存
在
で
あ
っ
て
、
こ
と
ば
の
芸
術
の
き
わ
め
て
多
く
が
、
こ
の
第
四
人
称
の
視
点
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
。
七
六
キ
ョ
ン
を
形
作
る
も
の
（
新
井
陽
介
）
そ
の
点
で
、
文
化
史
に
お
い
て
も
、
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
と
考
え
る
。
╱
第
一
、
第
二
、
第
三
人
称
は
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
を
形
成
し
、
第
四
人
称
は
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
を
代
表
す
る
。
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
を
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
に
結
び
つ
け
る
の
は
、
第
四
人
称
で
あ
る
。
第
四
人
称
は
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
を
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
に
結
び
つ
け
る
、
つ
ま
り
、
物
語
世
界
の
外
部
と
内
部
を
繫
ぎ
止
め
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
外
山
は
述
べ
て
い
る
。
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
で
は
キ
ョ
ン
な
の
で
あ
る
。
キ
ョ
ン
は
物
語
世
界
の
外
部
と
内
部
の
ど
ち
ら
に
も
存
在
し
、
両
者
を
繫
ぎ
止
め
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
物
語
世
界
の
枠
組
み
を
考
え
る
と
き
、
最
も
外
に
あ
る
の
は
解
釈
と
い
っ
た
も
の
も
含
め
て
読
者
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
読
者
」
は
本
と
い
う
観
点
で
は
な
く
、
「
ノ
ベ
ル
ゲ
ー
ム
」
の
視
点
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
な
ぜ
そ
う
言
え
る
の
か
。
そ
れ
は
、
キ
ャ
ン
が
「
え
」
要
素
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
え
」
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
使
い
分
け
、
定
義
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
辞
書
的
な
意
味
、
性
格
、
特
性
と
し
、「
え
」
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
、
心
惹
か
れ
る
あ
る
特
定
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
性
で
あ
る
と
し
た
い
。
東
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
用
い
た
「
猫
耳
」「
メ
イ
ド
服
」
と
い
っ
た
特
徴
、
特
性
を
「
え
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
つ
ま
り
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
い
う
大
枠
の
中
に
「
え
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
ほ
し
い
。
涼
宮
ハ
ル
ヒ
シ
リ
ー
ズ
は
東
ら
が
述
べ
る
よ
う
に
「
え
」
を
意
識
し
て
作
ら
れ
て
い
る17
）
。
し
か
し
、
キ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
え
属
性
と
い
う
も
の
が
な
い
、
ま
た
は
希
薄
な
の
で
あ
る
。
特
に
、
視
覚
的
な
「
え
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
皆
無
と
い
っ
て
も
い
い
。
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
特
徴
に
つ
い
て
、
キ
ョ
ン
よ
り
も
、
脇
役
の
国
木
田
（
シ
ョ
タ
）、
谷
口
（
チ
ャ
ラ
男
、
ナ
ン
パ
男
）
の
ほ
う
が
一
言
で
説
明
が
つ
く
。
キ
ョ
ン
の
出
典
多
様
な
地
の
文
語
り
は
、
文
章
の
面
白
さ
、
特
徴
を
醸
し
出
し
て
は
い
る
も
の
の
、「
え
」
の
属
性
と
は
な
か
な
か
結
び
付
き
に
く
い
。
ア
ニ
メ
ま
で
視
野
を
広
げ
る
と
、
杉
田
智
和
と
い
う
二
枚
目
声
が
重
な
り
美
形
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
そ
れ
で
も
や
は
り
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
は
印
象
的
だ
が
、
「
え
」
の
要
素
は
薄
い
。
ま
た
、
美
形
と
い
う
特
徴
を
キ
ョ
ン
に
当
て
は
め
た
と
き
、
古
泉
と
キ
ャ
ラ
が
被
っ
て
お
り
、
し
か
も
古
泉
の
方
が
特
徴
を
一
言
で
表
し
や
す
い
。
で
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
性
か
ら
見
た
キ
ョ
ン
の
特
徴
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
キ
ョ
ン
と
い
う
あ
だ
名
で
あ
る
。『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
驚
愕
』
終
了
現
在
で
あ
っ
て
も
本
名
は
ま
だ
出
て
き
て
い
な
い
。
キ
ョ
ン
と
言
う
あ
だ
名
に
つ
い
て
本
文
で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る18
）
。
ち
な
み
に
キ
ョ
ン
と
い
う
の
は
俺
の
こ
と
だ
。
最
初
に
言
い
出
し
た
の
は
叔
母
の
一
人
だ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
何
年
か
前
に
会
っ
た
時
、「
ま
あ
キ
ョ
ン
く
ん
大
き
く
な
っ
て
」
と
勝
手
に
俺
の
名
を
も
じ
っ
て
呼
び
、
そ
れ
を
聞
い
た
妹
が
す
っ
か
り
面
白
が
っ
て
「
キ
ョ
ン
く
ん
」
と
言
う
よ
う
に
な
り
、
家
に
遊
び
に
来
た
友
達
が
そ
れ
を
聞
き
つ
け
、
そ
の
日
か
ら
め
で
た
く
俺
の
あ
だ
名
は
キ
ョ
ン
に
な
っ
た
。
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
で
は
「
あ
な
た
」
と
い
っ
た
代
名
詞
で
呼
ぶ
以
外
、
七
七
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
四
号
（
二
〇
一
六
年
三
月
）
登
場
人
物
全
て
が
キ
ョ
ン
と
呼
ん
で
い
る
。
先
述
の
引
用
の
よ
う
に
、
キ
ョ
ン
が
読
者
側
に
寄
り
沿
っ
て
解
説
を
す
る
よ
う
な
表
現
は
何
度
も
登
場
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
名
だ
け
は
ど
う
い
う
わ
け
か
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
キ
ョ
ン
と
い
う
あ
だ
名
と
、「
え
」
と
い
う
要
素
の
薄
さ
。
こ
の
二
つ
か
ら
キ
ョ
ン
の
持
つ
読
者
で
は
な
い
新
し
い
視
点
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
視
点
と
は
「
ノ
ベ
ル
ゲ
ー
ム
」
的
な
視
点
で
あ
る
。「
ノ
ベ
ル
ゲ
ー
ム
」
と
は
、
Ｋ
ｅ
ｙ
が
製
作
し
た
『
Ｋ
ａ
ｎ
ｏ
ｎ
』（
一
九
九
九
）
や
『
Ａ
ｉ
ｒ
』（
二
〇
〇
〇
）
の
よ
う
な
、
液
晶
モ
ニ
タ
ー
越
し
に
画
像
や
音
楽
を
交
え
た
選
択
肢
の
あ
る
小
説
の
こ
と
で
あ
る
。
十
八
歳
以
上
を
対
象
と
し
た
美
少
女
ゲ
ー
ム
で
は
こ
の
手
法
を
用
い
た
作
品
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
ノ
ベ
ル
ゲ
ー
ム
で
は
、
主
人
公
が
描
か
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
こ
れ
は
主
人
公
が
登
場
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ゲ
ー
ム
画
面
に
主
人
公
が
出
て
こ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
特
に
、
作
中
の
登
場
人
物
と
会
話
な
ど
を
す
る
場
面
で
は
、
主
人
公
に
当
た
る
人
物
の
絵
は
出
て
こ
な
い
。
画
面
越
し
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
会
話
す
る
の
は
、
主
人
公＝
プ
レ
ー
ヤ
ー
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
法
は
、
感
情
移
入
を
促
す
の
に
効
果
的
で
、
ノ
ベ
ル
ゲ
ー
ム
黎
明
期
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ノ
ベ
ル
ゲ
ー
ム
の
視
点
を
キ
ョ
ン
に
当
て
は
め
て
み
よ
う
。
キ
ョ
ン
と
い
う
の
は
、
初
期
設
定
さ
れ
た
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
で
、（
小
説
だ
か
ら
変
更
な
ど
は
で
き
な
い
が
）
脳
内
で
自
由
に
想
像
を
膨
ら
ま
す
こ
と
が
で
き
る
。
キ
ョ
ン
の
名
前
の
由
来
を
考
え
て
み
て
も
、
キ
ョ
ン
を
二
回
重
ね
あ
わ
せ
た
よ
う
な
女
優
キ
ョ
ン
キ
ョ
ン
こ
と
小
泉
今
日
子
と
関
連
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
な
あ
程
度
に
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
と
い
う
こ
と
も
重
な
っ
て
名
前
で
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
く
さ
せ
て
い
る
。「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
で
名
前
に
カ
タ
カ
ナ
が
出
て
く
る
の
は
、
主
人
公
の
キ
ョ
ン
と
ハ
ル
ヒ
だ
け
で
あ
る
。
本
論
で
は
キ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
た
め
ハ
ル
ヒ
に
つ
い
て
は
確
認
す
る
だ
け
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
キ
ョ
ン
の
人
物
的
特
徴
も
、
独
特
の
語
り
が
特
徴
的
で
は
あ
る
が
、
「
え
」
の
要
素
で
考
え
た
と
き
、
脇
役
の
友
人
以
上
に
、
視
覚
的
な
「
え
」
要
素
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
主
人
公
（
キ
ョ
ン
）＝
プ
レ
ー
ヤ
ー
（
私
）
と
い
う
「
ノ
ベ
ル
ゲ
ー
ム
」
的
な
の
視
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
わ
ざ
わ
ざ
余
計
な
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
す
キ
ョ
ン
の
本
名
を
出
す
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
キ
ョ
ン
の
一
人
称
は
「
読
者
」
だ
け
で
は
な
く
、「
ノ
ベ
ル
ゲ
ー
ム
」
的
な
要
素
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。だ
が
、
こ
の
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
構
造
は
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
で
は
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
だ
け
が
こ
れ
ほ
ど
に
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
東
浩
紀
は
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
の
構
造
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
注
目
し
て
い
る19
）
。
こ
れ
ら
の
文
章
は
、
一
般
に
人
物
描
写
と
し
て
想
像
さ
れ
る
も
の
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
は
そ
も
そ
も
、
描
写
対
象
の
人
間
が
ま
ず
存
在
し
、
そ
れ
を
作
家
が
描
写
し
、
読
者
が
そ
れ
を
読
む
と
い
う
、
一
般
的
な
（
の
ち
に
「
自
然
主
義
的
な
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
）
描
写
の
順
序
が
機
能
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
╱
（
略
）
そ
れ
ら
の
文
章
は
、
登
場
し
た
ば
か
り
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
今
後
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
い
、
ど
の
よ
七
八
キ
ョ
ン
を
形
作
る
も
の
（
新
井
陽
介
）
う
な
性
格
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
か
、
作
家
が
読
者
の
想
像
力
を
先
読
み
し
、
し
か
も
、
そ
の
先
読
み
を
読
者
に
伝
え
る
こ
と
で
、
作
家
あ
る
い
は
語
り
手
と
読
者
の
あ
い
だ
に
一
種
の
共
犯
関
係
を
作
り
出
す
た
め
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
谷
川
は
こ
こ
で
、
直
接
に
登
場
人
物
を
描
写
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
描
写
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
あ
い
だ
で
仮
想
的
な
対
話
を
行
い
、
そ
の
結
果
そ
の
も
の
が
文
章
の
な
か
に
組
み
入
れ
て
描
写
を
完
結
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
╱
（
略
）
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
よ
う
な
仮
想
的
な
対
話
は
、
作
者
と
読
者
が
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
あ
る
て
い
ど
共
有
し
、
か
つ
読
者
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
ま
っ
た
く
機
能
し
な
い
。
さ
て
、
こ
れ
か
ら
問
題
と
し
た
い
の
は
、
キ
ョ
ン
は
い
っ
た
い
「
ど
こ
」
に
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
キ
ョ
ン
は
小
説
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
高
校
一
年
生
と
し
て
学
生
生
活
を
送
り
、
適
宜
読
者
に
語
り
か
け
つ
つ
物
語
世
界
に
生
き
て
い
る
。
と
は
い
え
、「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
で
物
語
の
外
部
か
ら
語
る
視
点
の
キ
ョ
ン
の
立
ち
位
置
が
「
ど
こ
」
で
あ
る
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
物
語
外
部
か
ら
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
見
つ
め
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
ま
た
、
山
田
詠
美
「
ひ
よ
こ
の
眼
」
の
よ
う
に
あ
る
地
点
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
語
り
手
で
あ
る
キ
ョ
ン
は
一
人
称
で
あ
り
、
一
人
で
あ
る
点
は
変
わ
ら
な
い
。
だ
が
、「
時
間
」
と
い
う
要
素
を
考
え
た
と
き
、
先
ほ
ど
ま
で
に
取
り
上
げ
た
視
点
と
は
異
な
る
視
点
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
次
は
、
キ
ョ
ン
が
用
い
る
「
言
葉
」
に
つ
い
て
キ
ョ
ン
の
人
物
像
を
交
え
て
見
て
い
き
た
い
。
四
、
キ
ョ
ン
が
使
う
言
葉
に
つ
い
て
キ
ョ
ン
は
「
普
通
」
と
い
う
言
葉
（
日
常
、
い
つ
も
の
と
い
っ
た
言
葉
も
含
む
）
を
多
用
し
て
い
る
節
が
見
ら
れ
る
。
普
通
で
は
な
い
も
の
を
求
め
る
涼
宮
ハ
ル
ヒ
と
は
対
照
的
に
、「
普
通
」
と
い
っ
た
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
周
囲
か
ら
の
評
価
は
「
変
」
と
い
っ
た
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
国
木
田
キ
ョ
ン
の
友
人
）は
「
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
キ
ョ
ン
も
変
な
人
間
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
『
憂
鬱
』
ｐ
38
」
と
言
っ
て
い
る
し
、
谷
口
キ
ョ
ン
の
友
人
）も
「
お
前
が
普
通
の
男
子
生
徒
っ
て
ん
な
ら
、
俺
な
ん
か
ミ
ジ
ン
コ
並
み
に
普
通
だ
ぜ
『
憂
鬱
』
ｐ
254
」
と
言
っ
て
い
る
。
だ
が
、「
普
通
」
と
い
う
も
の
の
基
準
が
一
体
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
キ
ョ
ン
が
「
普
通
」
か
そ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
本
文
か
ら
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
次
の
一
点
だ
け
は
、「
普
通
」
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
古
泉
が
「
あ
な
た
は
特
別
何
の
力
も
持
た
な
い
普
通
の
人
間
で
す20
）
」
と
言
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
超
能
力
者
や
宇
宙
人
、
未
来
人
が
出
て
く
る
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
の
中
で
、
キ
ョ
ン
は
そ
の
よ
う
な
能
力
を
持
っ
て
い
な
い
「
普
通
」
の
人
物
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
超
能
力
の
よ
う
な
特
別
な
力
は
な
い
「
普
通
」
と
は
評
さ
れ
て
い
る
が
、
人
間
的
に
「
普
通
」
で
あ
る
と
は
誰
も
言
っ
て
い
な
い
。
以
上
か
ら
、
周
囲
か
ら
は
普
通
で
は
な
い
と
評
さ
れ
つ
つ
も
、
Ｓ
Ｆ
的
要
素
の
面
か
ら
見
れ
ば
「
普
通
」
の
高
校
生
、
そ
れ
が
キ
ョ
ン
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
文
体
の
特
徴
と
し
て
、「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
は
言
葉
遊
び
や
リ
ズ
ム
を
大
切
に
形
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
初
出
と
文
庫
本
版
の
異
同
か
ら
う
七
九
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
四
号
（
二
〇
一
六
年
三
月
）
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
退
屈
」
初
出
で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る21
）
。
二
塁
を
回
っ
て
顔
を
上
げ
る
と
、
ベ
ン
チ
で
両
手
を
振
り
上
げ
る
ハ
ル
ヒ
と
目
が
合
っ
て
、
す
ぐ
に
そ
っ
ぽ
を
向
き
や
が
っ
た
。
お
前
も
妹
と
か
鶴
屋
さ
ん
み
た
い
に
喜
べ
。
見
た
と
こ
、
谷
口
と
国
木
田
は
唖
然
で
、
朝
比
奈
さ
ん
と
古
泉
と
長
門
は
黙
然
で
、
敵
チ
ー
ム
の
ナ
イ
ン
は
愕
然
た
る
面
持
ち
で
あ
っ
た
。
初
出
で
は
、
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
の
驚
き
を
そ
れ
ぞ
れ
グ
ル
ー
プ
化
し
、「
唖
然
」
「
黙
然
」「
愕
然
」
と
異
な
る
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
文
庫
本
版
の
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
退
屈
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
退
屈
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る22
）
。
二
塁
を
回
っ
て
顔
を
上
げ
る
と
、
ベ
ン
チ
で
両
手
を
振
り
上
げ
る
ハ
ル
ヒ
と
目
が
合
っ
た
。
す
ぐ
に
そ
っ
ぽ
を
向
き
や
が
る
。
お
前
も
妹
と
か
鶴
屋
さ
ん
み
た
い
に
喜
べ
。
見
た
と
こ
、
谷
口
と
国
木
田
は
愕
然
で
、
朝
比
奈
さ
ん
と
古
泉
と
長
門
は
黙
然
で
、
敵
チ
ー
ム
の
ナ
イ
ン
は
愕
然
た
る
面
持
ち
だ
っ
た
。
文
庫
本
版
で
は
「
愕
然
」「
黙
然
」「
愕
然
」
と
Ｓ
Ｏ
Ｓ
団
と
そ
の
他
の
面
々
と
い
う
形
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
違
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
考
え
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
二
つ
。
一
つ
目
は
意
味
の
形
で
「
唖
然
」
を
「
愕
然
」
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
パ
タ
ー
ン
。
も
う
一
つ
は
、
Ｓ
Ｏ
Ｓ
団
の
面
々
と
、
そ
う
で
は
な
い
面
々
と
を
分
け
る
た
め
に
「
愕
然
」
を
用
い
た
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
ま
ず
、
辞
書
で
「
唖
然
」
と
「
愕
然
」
を
引
い
て
み
よ
う
。
広
辞
苑
で
は
、
「
唖
然
」
は
「
あ
き
れ
て
声
が
出
な
い
さ
ま
、
あ
い
た
口
が
ふ
さ
が
ら
な
い
さ
ま
」
と
あ
る
。
続
い
て
「
愕
然
」
は
「
ひ
ど
く
お
ど
ろ
く
さ
ま
」
と
あ
る
。
前
者
で
考
え
る
と
、
Ｓ
Ｏ
Ｓ
団
の
メ
ン
ツ
は
事
情
を
知
っ
て
い
る
た
め
黙
り
こ
く
り
、
そ
れ
以
外
の
人
物
達
は
驚
い
た
と
い
う
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
さ
ら
に
、
谷
口
と
国
木
田
は
キ
ョ
ン
の
意
外
な
ホ
ー
ム
ラ
ン
に
声
が
出
な
い
ほ
ど
驚
い
て
い
る
、
と
い
う
様
子
に
な
る
だ
ろ
う
。
後
者
で
考
え
る
と
、
谷
口
と
国
木
田
の
驚
き
は
、
男
子
高
校
生
だ
か
ら
、
今
ま
で
の
打
席
が
三
振
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
ぐ
れ
で
当
た
っ
て
ホ
ー
ム
ラ
ン
く
ら
い
は
打
つ
だ
ろ
う
、
と
い
っ
た
感
じ
の
驚
き
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
先
ほ
ど
引
用
し
た
異
同
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
者
を
取
り
た
い
。
野
球
の
ル
ー
ル
も
知
ら
な
い
よ
う
な
キ
ョ
ン
の
妹
が
突
然
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
っ
た
の
な
ら
ば
、
二
人
は
「
唖
然
」
と
し
た
に
違
い
な
い
。
は
た
ま
た
、
か
弱
き
印
象
を
受
け
る
長
門
有
希
や
朝
比
奈
み
く
る
が
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
っ
た
な
ら
、
き
っ
と
二
人
は
「
唖
然
」
と
し
た
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
実
際
に
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
っ
た
の
は
野
球
部
で
は
な
い
に
し
ろ
男
子
高
校
生
。
ホ
ー
ム
ラ
ン
の
一
本
く
ら
い
は
、
打
つ
だ
ろ
う
、
そ
う
い
っ
た
思
い
で
「
唖
然
」
を
「
愕
然
」
に
変
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
あ
ま
り
意
味
を
考
え
ず
、
言
葉
遊
び
と
い
う
側
面
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
の
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
か
。「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
に
登
場
す
る
言
葉
に
つ
い
て
樋
渡
隆
浩
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る23
）
。
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
で
多
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
の
一
つ
に
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
構
八
〇
キ
ョ
ン
を
形
作
る
も
の
（
新
井
陽
介
）
成
し
て
い
る
引
用
の
多
種
多
様
さ
が
あ
る
。
つ
ま
り
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
は
多
彩
な
語
彙
の
体
系
を
内
包
し
て
い
る
の
だ
が
、『
ハ
ル
ヒ
』
も
も
ち
ろ
ん
例
外
で
は
な
い
。（
略
）
囲
碁
や
茶
道
そ
の
他
の
専
門
用
語
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
（
略
）
専
門
性
の
高
い
用
語
の
ほ
か
に
、「
墨ぼっ
痕こん
淋りん
漓り
」「
白はく
皙せき
」「
静
せ
い
ひ
つ
）」
と
い
っ
た
硬
質
な
言
葉
（
漢
語
）
た
ち
、
あ
る
い
は
「
ク
リ
パ
」
「
ダ
ダ
下
が
り
」
な
ど
の
ポ
ッ
プ
な
表
現
の
う
ち
、
ど
れ
が
中
心
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
テ
ク
ス
ト
中
に
偏
在
し
て
い
る
の
だ
。
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
作
品
の
中
に
他
の
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
と
同
じ
よ
う
に
、
多
彩
な
語
彙
の
引
用
が
な
さ
れ
て
い
る
と
樋
渡
は
述
べ
て
い
る
。「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
も
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
の
法
則
に
則
っ
て
様
々
な
言
葉
が
登
場
し
て
い
る
。
特
に
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
キ
ョ
ン
の
語
り
で
あ
る
地
の
文
に
様
々
な
言
葉
が
偏
在
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
他
の
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
作
品
で
は
良
く
て
も
、
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
で
起
こ
っ
て
し
ま
う
問
題
が
あ
る
。「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
な
ら
で
は
の
問
題
と
は
、
一
言
で
言
え
ば
、「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
が
キ
ョ
ン
の
一
人
称
で
進
む
と
い
う
こ
と
だ
。
キ
ョ
ン
は
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
時
点
で
は
高
校
一
年
生
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
キ
ョ
ン
が
使
う
言
葉
は
谷
川
流
が
作
者
で
あ
る
の
で
、
流
の
影
響
を
受
け
た
言
葉
や
作
品
に
影
響
を
受
け
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、
二
〇
〇
三
年
当
時
高
校
一
年
生
の
生
徒
が
仮
に
居
た
と
想
定
し
た
と
き
、
あ
り
え
な
い
視
点
が
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
退
屈
』
の
中
に
、「
お
前
の
記
憶
容
量
は
５
イ
ン
チ
の
Ｆ
Ｄ
以
下
な
の
か24
）
」
と
キ
ョ
ン
が
言
う
場
面
が
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
当
時
か
ら
見
る
と
、
Ｆ
Ｄ
の
時
代
は
終
わ
っ
て
い
る
。
か
つ
５
イ
ン
チ
Ｆ
Ｄ
は
一
九
八
〇
年
以
降
の
三
・
五
イ
ン
チ
Ｆ
Ｄ
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
。
ハ
ル
ヒ
の
記
憶
容
ほ
し
し
か
し
、
な
ぜ
Ｆ
Ｄ
で
は
な
く
、
五
イ
ン
チ
Ｆ
Ｄ
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。「涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
は
、
キ
ョ
ン
が
後
々
起
こ
る
事
件
の
前
振
り
を
す
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
キ
ョ
ン
の
回
想
録
の
よ
う
な
書
か
れ
方
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
ハ
ル
ヒ
と
接
し
て
い
る
間
に
普
通
に
先
ほ
ど
の
言
葉
が
飛
び
出
し
て
き
た
、
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
キ
ョ
ン
が
「
今
（
発
刊
当
時
）」
の
高
校
生
と
し
て
描
か
れ
つ
つ
も
、「
今
」
の
高
校
生
で
は
あ
り
え
な
い
視
点
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
顕
著
な
の
は
、「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
第
二
巻
の
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
溜
息
』
で
あ
る
。
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
溜
息
』
は
、
涼
宮
ハ
ル
ヒ
を
は
じ
め
と
す
る
Ｓ
Ｏ
Ｓ
団
の
面
々
が
文
化
祭
の
出
し
物
の
た
め
に
映
画
撮
影
を
す
る
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
映
画
と
い
う
も
の
を
前
面
に
押
し
出
し
た
い
せ
い
か
、
ハ
ル
ヒ
の
鼻
歌
が
映
画
作
品
を
典
拠
と
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
を
内
容
と
と
も
に
吟
味
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
挙
げ
て
み
る
。
タ
イ
ト
ル
下
の
ペ
ー
ジ
数
は
す
べ
て
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
溜
息
』
の
も
の
で
あ
る
。
①
「『
大
脱
走
』
の
テ
ー
マ
」
ｐ
74
②
「『
天
国
と
地
獄
』
の
サ
ビ
」
ｐ
82
③
「『
ロ
ッ
キ
ー
』
の
テ
ー
マ
」
ｐ
97
④
「
マ
リ
リ
ン
・
マ
ン
ソ
ン
の
『
ロ
ッ
ク
・
イ
ズ
・
デ
ッ
ド
』」
ｐ
151
⑤
「
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ア
7
ダ
ム
ス
の
『18
till
I
d
ie
』
の
サ
ビ
」
ｐ
188
八
一
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
四
号
（
二
〇
一
六
年
三
月
）
⑥
「『
ブ
レ
ー
ド
ラ
ン
ナ
ー
』
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
テ
ー
マ
」
ｐ
224
次
に
①
〜
⑥
の
概
要
を
挙
げ
て
み
る
。
作
品
の
内
容
を
吟
味
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
作
品
が
、
二
〇
〇
三
年
当
時
の
高
校
生
に
出
会
う
機
会
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
で
ま
と
め
た
。
①
『
大
脱
走
』。
一
九
六
三
年
に
公
開
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
映
画
。
②
『
天
国
と
地
獄
』
運
動
会
で
よ
く
使
用
さ
れ
る
曲
。
運
動
会
で
聞
く
部
分
は
終
曲
の
部
分
。
③
『
ロ
ッ
キ
ー
』
の
テ
ー
マ
映
画
『
ロ
ッ
キ
ー
』
の
テ
ー
マ
曲
④
マ
リ
リ
ン
・
マ
ン
ソ
ン
の
『
ロ
ッ
ク
・
イ
ズ
・
デ
ッ
ド
』
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
「
マ
リ
リ
ン
・
マ
リ
リ
ン
」
が
１
９
９
９
年
に
リ
リ
ー
ス
し
た
曲
。
映
画
『
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
』
に
使
用
さ
れ
た
作
品
（
Ｃ
Ｄ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
マ
リ
リ
ン
・
マ
ン
リ
ン
ロ
ッ
ク
イ
ズ
デ
ッ
ド
参
照
日
二
〇
一
四
年
十
二
月
十
四
日
h
ttp
: //a
rtist.cd
jo
u
rn
a
l.co
m
/d
/ro
ck
-is-d
ea
d
/3199061421
）
⑤
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ア
ダ
ム
ス
の
『18
till
I
d
ie
』
１
９
９
６
年
に
リ
リ
ー
ス
さ
れ
た
洋
楽
曲
（w
ik
ip
ed
ia
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ア
ダ
ム
ス
参
照
日
二
〇
十
四
年
十
二
月
十
四
日
h
ttp
: //ja
.w
ik
ip
ed
ia
.o
rg
/w
ik
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）
⑥
『
ブ
レ
ー
ド
ラ
ン
ナ
ー
』
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
１
９
８
２
年
の
Ｓ
Ｆ
映
画
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
Ｋ
・
デ
ィ
ッ
ク
の
Ｓ
Ｆ
小
説
『
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
電
気
羊
の
夢
を
見
る
か
』
が
原
作25
）
。
一
九
八
二
年
夏
の
公
開
時
は
大
ヒ
ッ
ト
作
『
Ｅ
・
Ｔ
』
の
陰
に
隠
れ
て
興
業
成
績
は
全
く
振
る
わ
な
か
っ
た
。
以
上
、
ハ
ル
ヒ
が
鼻
歌
で
用
い
た
も
の
の
概
要
で
あ
る
。
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
も
の
や
、
有
名
な
も
の
も
見
ら
れ
る
が
、
か
な
り
コ
ア
な
も
の
も
存
在
し
て
い
る
。
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
溜
息
』
中
の
ハ
ル
ヒ
の
鼻
歌
に
つ
い
て
、
土
井
豊
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る26
）
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
』
シ
リ
ー
ズ
作
品
の
面
白
さ
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
計
算
尽
く
で
最
初
か
ら
パ
ロ
デ
ィ
設
定
を
用
意
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。（
略
）
ア
ニ
メ
版
で
も
小
説
版
で
も
涼
宮
ハ
ル
ヒ
は
よ
く
鼻
歌
を
歌
う
ん
で
す
が
、
そ
の
鼻
歌
が
非
常
に
凝
っ
て
い
る
の
で
す
。（
略
）
そ
う
い
う
こ
と
を
単
な
る
お
遊
び
で
や
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
。（
略
）
文
学
的
に
は
本
歌
取
り
と
い
う
の
も
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
技
法
で
す
が
、
元
の
教
養
的
知
識
を
前
提
に
積
み
重
ね
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
作
り
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
土
井
は
、「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
作
品
の
面
白
さ
は
、「
明
ら
か
に
計
算
尽
く
で
パ
ロ
デ
ィ
設
定
」
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
土
井
は
違
和
感
の
あ
る
鼻
歌
の
中
身
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
私
が
特
に
妙
に
感
じ
た
箇
所
を
本
文
か
ら
抜
き
出
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
の
箇
所
と
は
⑥
で
あ
る27
）
。
八
二
キ
ョ
ン
を
形
作
る
も
の
（
新
井
陽
介
）
集
団
の
先
陣
を
切
っ
て
歩
く
ハ
ル
ヒ
と
鶴
屋
さ
ん
は
、
い
つ
の
間
に
意
気
投
合
し
た
の
か
馬
鹿
デ
カ
い
声
で
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ア
ダ
ム
ス
の
『18
till
I
d
ie
』
の
サ
ビ
だ
け
を
リ
フ
レ
イ
ン
し
て
唄
っ
て
い
た
。
こ
の
部
分
で
問
題
な
の
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
で
ハ
ル
ヒ
は
鶴
屋
さ
ん
朝
比
奈
み
く
る
の
友
人
）は
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ア
ダ
ム
ス
の
『18
till
I
d
ie
』
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
な
ぜ
キ
ョ
ン
も
こ
の
曲
を
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
仮
に
百
歩
譲
っ
て
鶴
屋
さ
ん
が
こ
の
曲
を
元
々
知
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
、
本
文
に
は
書
い
て
い
な
い
場
所
で
曲
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
ハ
ル
ヒ
と
意
気
投
合
し
た
と
し
よ
う
。
一
曲
く
ら
い
な
ら
ば
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
キ
ョ
ン
は
①
〜
⑥
ま
で
の
曲
す
べ
て
を
網
羅
し
て
お
り
、
悩
む
こ
と
な
く
即
答
で
地
の
文
で
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
キ
ョ
ン
の
一
人
称
が
地
の
文
と
い
う
手
法
を
取
っ
て
い
る
た
め
、
ハ
ル
ヒ
の
口
ず
さ
む
、
鼻
歌
の
全
て
を
キ
ョ
ン
は
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ど
れ
だ
け
キ
ョ
ン
は
物
知
り
な
「
普
通
」
の
高
校
一
年
生
な
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
カ
タ
ル
シ
ス
」
の
よ
う
に
キ
ョ
ン
自
身
が
知
ら
な
い
言
葉
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
ハ
ル
ヒ
か
ら
飛
び
出
す
音
楽
の
出
典
を
間
違
え
る
こ
と
な
く
す
べ
て
答
え
抜
く
キ
ョ
ン
は
奇
妙
に
思
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
部
分
は
物
語
の
本
筋
に
は
さ
ほ
ど
影
響
は
な
く
、
読
み
流
し
、
素
通
り
し
て
し
ま
う
よ
う
な
箇
所
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
は
キ
ョ
ン
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
、
読
者
の
前
に
情
報
が
提
示
さ
れ
る
以
上
、
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
以
上
取
り
上
げ
て
き
た
問
題
の
中
で
、
一
つ
の
問
題
が
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
れ
は
キ
ョ
ン
が
高
校
一
年
生
の
「
今
」
は
一
体
い
つ
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
が
キ
ョ
ン
に
つ
い
て
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
二
〇
〇
三
年
当
時
、
高
校
一
年
生
の
男
子
生
徒
が
、
先
ほ
ど
の
件
に
つ
い
て
全
て
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
の
時
間
設
定
が
過
去
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
問
題
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
は
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
は
二
〇
〇
三
年
よ
り
も
過
去
で
あ
る
と
い
う
設
定
に
も
矛
盾
が
存
在
す
る
。
そ
の
矛
盾
と
は
次
の
部
分
で
あ
る28
）
。
朝
比
奈
さ
ん
は
ロ
ボ
ッ
ト
歩
き
で
後
ず
さ
り
、
バ
ッ
テ
リ
ー
切
れ
寸
前
の
Ａ
Ｓ
Ｉ
Ｍ
Ｏ
の
よ
う
に
、
か
く
ん
と
椅
子
に
座
り
こ
ん
だ
引
用
箇
所
の
「
Ａ
Ｓ
Ｉ
Ｍ
Ｏ
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
ほ
し
い
。
Ａ
Ｓ
Ｉ
Ｍ
Ｏ
と
は
「
ホ
ン
ダ
が
開
発
し
た
二
足
歩
行
用
ロ
ボ
ッ
ト29
）
」
で
あ
る
。
ホ
ン
ダ
の
ロ
ボ
ッ
ト
開
発
の
歴
史
は
１
９
８
６
年
の
Ｅ
Ｏ
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
Ａ
Ｓ
Ｉ
Ｍ
Ｏ
は
２
０
０
０
年
か
ら
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
当
時
が
、
二
〇
〇
〇
年
よ
り
も
過
去
へ
遡
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ど
こ
か
の
名
探
偵
の
台
詞
、「
見
た
目
は
子
ど
も
、
頭
脳
は
大
人
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
キ
ョ
ン
た
ち
の
時
代
が
い
つ
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
樋
渡
が
述
べ
た
「
今
、
こ
こ
」
と
い
う
単
純
な
作
品
世
界
だ
け
の
現
在
過
去
未
来
と
い
う
構
造
で
は
な
い
。
用
い
る
言
葉
が
多
様
で
あ
る
の
は
明
ら
か
に
作
品
の
外
の
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
い
つ
、
ど
こ
」
で
あ
る
と
書
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
あ
る
地
点
に
い
八
三
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
四
号
（
二
〇
一
六
年
三
月
）
る
キ
ョ
ン
が
過
去
を
振
り
返
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
葉
遊
び
を
す
る
に
し
て
も
、
や
は
り
ど
こ
か
で
一
度
「
言
葉
」
と
い
う
も
の
に
出
会
わ
な
け
れ
ば
、
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
成
績
が
芳
し
く
な
い
キ
ョ
ン
が
世
界
史
の
用
語
を
用
い
た
比
喩
を
使
っ
た
り
、
高
校
二
年
生
か
ら
学
ぶ
（
で
あ
ろ
う
）
セ
ン
タ
ー
試
験
の
数
学
Ⅱ
Ｂ
の
問
題
を
解
く
と
い
う
比
喩
が
高
校
一
年
生
の
口
か
ら
み
だ
り
に
飛
び
出
し
た
り
し
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
飛
び
出
す
面
白
さ
が
、「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
の
面
白
さ
で
あ
り
、
じ
っ
く
り
読
ん
で
検
証
し
な
け
れ
ば
素
通
り
で
き
て
し
ま
う
キ
ョ
ン
の
語
り
の
巧
み
さ
で
あ
る
が
。
五
、
終
わ
り
に
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
は
主
人
公
で
あ
る
キ
ョ
ン
の
一
人
称
語
り
に
よ
っ
て
進
ん
で
い
く
。
し
か
し
、
そ
の
一
人
称
に
は
様
々
な
視
点
が
見
ら
れ
る
。
原
点
で
あ
る
物
語
の
登
場
人
物
と
し
て
の
キ
ョ
ン
、「
読
者
」
の
視
点
に
立
つ
キ
ョ
ン
、
「
ノ
ベ
ル
ゲ
ー
ム
」
的
な
性
質
を
持
つ
キ
ョ
ン
、
物
語
世
界
の
外
部
に
存
在
し
、
時
間
的
に
も
物
語
世
界
の
外
部
に
存
在
す
る
キ
ョ
ン
と
き
わ
め
て
立
体
的
な
構
造
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
回
は
構
造
を
作
品
に
即
し
て
見
る
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
解
釈
を
、
今
回
見
る
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
「
ハ
ル
ヒ
」
と
「
キ
ョ
ン
」
の
関
係
を
交
え
な
が
ら
作
品
の
さ
ら
な
る
理
解
を
深
め
た
い
。
ま
た
、
今
回
範
囲
外
と
し
た
「
涼
宮
ハ
ル
ヒ
」
シ
リ
ー
ズ
、『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
消
失
』
以
後
の
作
品
も
比
較
、
調
査
を
し
て
い
き
た
い
。
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）
5
）
苅
部
直
「
解
説
」
庄
司
薫
『
赤
頭
巾
ち
ゃ
ん
気
を
つ
け
て
』
新
潮
社
二
〇
一
二
年
ｐ
194
）
6
）『
ザ
・
ス
ニ
ー
カ
ー
』
二
〇
〇
四
年
十
二
月
号
「
長
門
有
希
の
百
冊
」（
角
川
書
店
第
十
二
巻
第
七
号
ｐ
15
）
7
）W
ik
ip
ed
ia
で
「
谷
川
流
」
京
都
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
取
締
役
の
「
石
原
立
也
」「
池
田
晶
子
」「
武
本
康
弘
」
か
ら
引
い
た
8
）
注
一
に
同
じ
ｐ
193
8
9
）
東
浩
紀
『
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
誕
生
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
２
』
（
講
談
社
現
代
新
書
二
〇
〇
七
年
三
月
ｐ
80
）
10
）
谷
川
流
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
ｐ
56
11
）
谷
川
流
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
消
失
』
角
川
書
店
二
〇
〇
四
年
八
月
ｐ
80
）
12
）「
大
人
気
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』
の
谷
川
流
さ
ん
『
楽
し
ま
せ
、
楽
し
み
た
い
』」
読
売
新
聞
二
〇
〇
六
年
七
月
十
二
日
東
京
夕
刊
五
面
）
13
）
樋
渡
隆
浩
「
テ
ク
ス
ト
の
歴
史
性
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
』
を
視
座
に
」
『
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
青
弓
社
二
〇
一
三
年
ｐ
251
）
14
）『
劇
場
版
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
消
失
脚
本
集
』（
Ｓ
Ｏ
Ｓ
団
二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
八
日
）
15
）『
定
本
横
光
利
一
全
集
第
十
三
巻
』（
河
出
書
房
新
社
一
九
八
二
年
ｐ
241
2
）
16
）
外
山
滋
比
古
『
第
四
人
称
』（
み
す
ず
書
房
二
〇
一
〇
年
ｐ
3
4
）
17
）
東
浩
紀
え
の
う
ん
た
ら
18
）
注
10
）に
同
じ
ｐ
27
19
）
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
誕
生
ｐ
42
20
）
注
10
）に
同
じ
ｐ
169
21
）
ザ
・
ス
ニ
ー
カ
ー
２
０
０
３
年
６
月
号
角
川
書
店
第
十
一
巻
第
三
号
ｐ
99
22
）
注
１
）に
同
じ
ｐ
55
23
）
注
13
）に
同
じ
ｐ
254
24
）
注
１
）に
同
じ
ｐ
190
25
）A
llcin
em
a
映
画
『
ブ
レ
ー
ド
ラ
ン
ナ
ー
』」
参
照
日
二
〇
一
四
年
一
二
月
十
日
）
h
ttp
: //w
w
w
.a
llcin
em
a
.n
et /p
ro
g
/sh
o
w
c.p
h
p
?n
u
m
c ＝
20674
26
）
注
２
）に
同
じ
ｐ
103
5
27
）
注
１
）に
同
じ
ｐ
188
28
）
注
10
）に
同
じ
ｐ
260
29
）「A
S
IM
O
開
発
の
歴
史
」h
ttp
: //w
w
w
.h
o
n
d
a
.co
.jp
/A
S
IM
O
/h
isto
ry
/
a
sim
o
/in
d
ex
.h
tm
l
（
参
照
日
二
〇
一
四
年
年
二
月
六
日
）
（
あ
ら
い
よ
う
す
け
文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
修
士
課
程
）
（
指
導
教
員：
有
田
和
臣
教
授
）
二
〇
一
五
年
九
月
三
十
日
受
理
八
六
キ
ョ
ン
を
形
作
る
も
の
（
新
井
陽
介
）
